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Ann Buttimer a Barcelona
El dijous, dia 28 de novembre de 1985, la professora Ann Buttimer, de les Universitats
de Lund (Suecia) i de Clark (USA), visita la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRA-
FIA i, en un acte academic que havia estat organitzat per la SOCIETAT amb la col-labo-
ració deIs Departaments de Geografia de la Universitat de Barcelona 'i de la Universitat
Autónoma de Barcelona, parla d'una visió actual de la Geografia humanista.
Le Phénix, le Faust et le Narcisse en Géographie fou el títol d'una conferencia que per-
meté a Buttimer explicar les seves recerques i els seus assaigs metodologics en el camp
de la Geografia humanística. Parla de les experiencies personals de diversos geografs re-
collides per ella i explica la seva interpretació deIs fets en una positura ideológica que
alguna vegada recordava els plantejaments d' alguns autors existencialistes.
La sessió, en la qual s' exposaren i es discutiren diversos grafics deIs que és autora But-
timer, fou seguida amb molta atenció pels assistents. Un cop acabada la llicó, s' inicia
un debat molt interessant. COlTl que en aquest mateix número de «Treballs ... » ja es pre-
senta un article en el que es fa una interpretació de la conferencia, creiem que, en aquesta
«Nota» no és necessari allargar-se més en els comentaris.
La visita d'Ann Buttimer i la seva conferencia han enriquit notablement el desenvolu-
pament del Curs Lluís Solé i Sabarís que la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
esta efectuant.
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